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PERNYATAAN 
Dengan ini saya menyatakan laporan geladikarya yang berjudul 
"ANALISIS SISTEM PENGADAAN BERAS 
DI PASAR INDUK BERAS CIPINANG JAKARTA 
TERHADAP PENGEMBANGAN STRATEGYBUSINESS UMT 
PT FOOD STATION TJIPINANG JAYA " 
Adalah benar hasil karya sendiri yang belum pernah dipublikasikan. 
Sernua sumber data dan informasi yang digunakan telah dinyatakan secara jelas 
dan dapat diperiksa kebenarannya. 
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